





ОПТИМІЗАІДІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 
СТИЛІВ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
У статті розглядаються концептуальні підходи до ство­
рення трансферно-іиверсійної моделі оптимізації індивіду­
альних навчальних стилів студентів (ІНСС) на основі зміс­
товного, процесуального, методологічного, технологічного 
рівнів дослідження. Здійснено аналіз проблеми оптимізації 
ІНСС; обгрунтовано сутність поняття"трансферно-інвер-
сійна модель", яка є одним із напрямків наукової організації 
навчальної діяльності студентів та підвищення якості їх 
професійної підготовки. 
Головним завданням вищих навчальних закладів України є 
підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців. 
У зв'язку з приєднанням системи вищої освіти України до єв­
ропейського освітнього простору виріщення проблеми якості 
професійної освіти можливе за умови оптимізації вього ціліс­
ного навчіиіьно-виховного процесу: викладання та учіння. В 
умовах сьогодення особливо актуальною постає проблема оп­
тимізації індивідуальної навчально-пізнавальної діяльності сту­
дентів. Це пов'язано з індивідуалізацією навчання у вищому 
навчальному закладі, яке набуває все більших переваг у нав­
чальному процесі: впровадження індивідуальних навчальних 
планів студентів, значне збільшення об'єму їх самостійної ро­
боти. 
Проблемі оптимізації навчання присвячено наукові праці 
багатьох вчених як вітчизняних, так і зарубіжних: 10.К. Бабан-
ського, Т.А. Іл'їної, В.О. Якуніиа, П.П. Загвязинського, А.І. 
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Підласого, В.Л. Кан-Калика, Н.В. Басової, Чеслаїіа Купісевича 
та інших. 
Як зазначав Ю.К. Бабанський, оптимізація процесу навчан­
ня передбачає наукову організацію діяльності викладачів та уч­
нів [57-67]. Причому, наукова організація навчання спрямова­
на не просто на підвищення його ефективності, але. й на досяг­
нення оптимальних, тобто, найкращих для конкретних умов, 
результатів. На думку Т.А.Ільїпої, оптимізація навчання є сту­
пінь відповідності організаційної системи процесу навчання 
тим цілям, для досягнення яких вона створена [5, 123]. Вчени­
ми В.І. Загвязинським та В.Л. Кан-Ксшиком опгимізація нав­
чання розглядається як пошук найбільш ефективних форм та 
методів педагогічної діяльності, неухильного педагогічного екс­
периментування та творчого пошуку [З, 9]. Польський вчений 
Чеслав Купіссвич пропонує з метою отпимізації навчальної ді­
яльності учнів і студентів рівномірно розподіляти зміст навчан­
ня із застосуванням найбільш ефективних засобів, способів 
прийомів засвоєння матеріалу [6, 339]. За основу оптимізації 
навчішьно-виховного процесу А.І.Підласий пропонує обирати 
кращий досвід педагогів та педагогічні інновації на основі вза­
ємозв'язку принципів та закономірностей педагогіки; опану­
вання технологією організації колективної, групової, індивіду­
альної діяльності учнів та педагогів [10, 63-68(. 
Враховуючи досить плідні науково-практичні дослідження 
пробле.ми оптимізації процесу навчання, слід :5азначити, на 
наш погляд, що вона розглядається в основному як співвідно­
шення цього поняггя з управління.м навчанням та вибором оп­
тимального варіанту управління. На жаль, недостатня увага 
приділялась оптимізації процесу учіння як складової навчаль­
ного процесу, особливо індивідуальній навчально-пізнавальній 
діяльності студентів: са.мостійно, раціонально організовувати 
власну иавчішьну діяльність, зокрема, учіння, що створювало 
У.мови стихійного формування індивідушіьних способів реаліза­
ції учіння, тобто, індивідуальних навчальних стилів. Остання 
обставина призводила до появи факторів, котрі визначіїли не­
достатню якість у підготовці майбутніх фахівців. 
Метою статті є вивчення грасферно-іиверсійної моделі оп­
тимізації індивідустльних навчальних стилів студентів (ІНСС) як 
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актуальної проблеми підвищення продуктивності та ефектив­
ності навчальної діяльності. Засвоєння студентами оптималь­
них, раціональних, продуктивних способів та прийомів учіння 
допо.може їм сформувати уміння, навички конструктивно опра­
цьовувати навчальний та науковий матеріалі; вміло та гнучко 
орієтуватися в інформаційному просторі; створити необхідні та 
достатні умови для ефективного функціонування у професійній 
сфері. 
Поняття "оптимізація" є похідною терміну "оптимальність", 
що означає адекватну вартість витрат (фізіологічних, психоло­
гічних тощо) для досягнення цілі |8, 190]. На підставі аналізу 
психолого-педагогічної літератури ми визначаємо оптимізацію 
індивідуальних навчальних стилів студентів на основі форму­
вання раціональних стилів учіння та корекції неефективних 
(деструктивних) стилів з урахуванням індивідуально-психоло­
гічних особливостей студентів, їх .можливостей, здібностей, у 
конкретних умовах. Ми вважаємо, що позитивних результатів 
оптимізації ІНСС можна досягти лише за умов наявності від­
повідної технології, яку треба спроектувати, змоделювати. 
Цю думку доповнює аналіз основної суперечності сучасної 
системи освіти. Протиріччя між швидким темпо.м приросту 
знань у сучасному світі та обмеженими можливостя.ми їх засво­
єння індивідо.м примушує педагогічну теорію рухатись від аб­
солютного освітнього ідеалу (всебічно розвиненої особистості) 
у напрямку до нового ідеалу - максимальному розвитку здіб­
ностей людини до саморегуляції (або самоосвіти) [9, 142]. До­
сягти нового ідеалу освіти - це значить, навчити "вчитися"; нав­
чити розуміти, думати, аналізувати, порівнювати, вдало прий­
мати рішення; використовувати оптимальні способи, прийоми 
учіння, тобто сформувати ефективні, продуктивні ІНСС. 
На думку російської дослідниці Н.В.Басової у процесі нав­
чання слід "...надати людині, що вступає до активного життя, 
певний обсяг знань та сформувати вміння певної якості. А це 
означає, що необхідно переосмислити цільові завдання навчан­
ня: орієнтацію на знання та їх застосування повинна замінити 
орієнтація на спосіб отримання знань та формування вмінь, 
розвиток особистості" [2, 394]. Таким чином, у навчальному 
процесі поряд із передачею знань все більшого значення набу-
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ває ро:івиток необхідних умінь, здатність своєчасно і в повно­
му обсязі використовувати здобуті знання. Такий підхід часто 
називають ефективним, націленим на результат навчанням. 
Чітка орієнтація вивчення кожної дисципліни на результат, ви­
роблення студентом умінь відповідного рівня, формування сис­
теми навичок стає одним із ключових завдань навчшіьного про­
цесу ]9, 5]. У зв'язку з цим виникає потреба у певному уточнен­
ні категорій: "якість навчання", "ефективність навчання", "оп­
тимізація навчання". Аналіз наукових джерел свідчить про не­
визначеність та наявність розбіжностей у їх тлумаченні. Сто­
совно якості навчання широко застосовуються такі поняття, як 
продуктивність, інтенсифікація, раціоналізація, модернізація, 
оптимізація. Відразу зазначимо, що результативність, ефектив­
ність та продуктивність характеризують кінцеві результати нав-
чаїпія, тоді як раціоналізація, модернізація, інтенсифікація та 
оптимізація спря.мовані на вдосконалення процесу навчання. 
Так, під раціонатізацією науковці розуміють поліпшення 
структури пронесу навчання, під модернізацією - оновлення 
змісту, фор.м та методів, приведення їх у відповідність до сучас­
них вимог, а під інтенсифікацією - збільшення інтенсивності, 
напруженості. Оптимізація навчання, на думку Н.В.Басової, 
якісно відрізняється від розглянутих вище явищ |2, 149|. Ши­
роко розповсюдженою є думка, що оптимізація - це максимум 
результатів та мінімум витрат, але це дещо спрощене уявлення. 
"Оптимізанією навчання називають науково обфунтований ви­
бір і здійснення найкращого для даних умов варіанту навчання 
з точки зору успішності вирішення його завдань і раціона;ть-
ності витрат часу учнів та вчителів" [1, 237). М.М. Поташнік 
висуває три критерії, піо суттєво відрізняють оптимізаціію нав­
чання від близьких до неї явищ: 
1. Досягнення максимально можішвих д.;ія конкретних умов 
результатів. 
2. Виконання нормативів часу, відсутність перевантажень. 
3. Максимальна відповідність результатів поставлени.м ці­
лям [І1,150|. 
Теоретичні та практичні основи опти.мізації навча;п>ного 
"родесу ретельно розроблені Ю.К.Бабанським [1, 237,]. Запро­
понований ним показник оптимальності (від лат. орі ітиї -
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найкращий) стосується скоріше не кінцевого результату нав­
чання, а якісних параметрів способу його оіримання. 
Дещо інший підхід трактує оптимальність як співвідношен­
ня результатів та витрат. За визначенням В.С.Якуніна співвід­
ношення кінцевих або проміжних психологічних результатів 
навчання з виконаними витратами різного роду: часовими, ма­
теріальними, фінансовими, органі;?аційними, фізичними, пси­
хічними та іншими дає похідний від ефективності показник -
оптимальність навчання, який свідчить не стільки про рівень 
досягнення цілей, скільки про трудомісткість і економічність 
обраних способів навчання" [12, 27]. 
З метою підвищення якості та ефективності індивідуальної 
нпачально-пізнавальної діяльності ми обрали трансферно-ін­
версійну модель оптимізації індивідуальних навчальних стилів 
студентів. 
Термін "модель"у психолого-педагогічному розумінні -це 
"міні-георія", яка обґрунтовує схему зв'язків різних явищ та 
умов реального життя у навчальному процесі. [.3,109]. Україн­
ські вчені І.А.Зязюн і Г.М.Сагач визначають модель дидактич­
ного процесу як еталонне уявлення про навчання учнів, його 
конструювання в умовах професійної освіти. На їх думку, вона 
має бути об'єктивною (відображати суть), суб'єктивною (відоб­
ражати об'єкт з урахуванням тезаурусу реципієнта) , норматив­
ною (відображати бажане), інтерактивною (передбачати діалог 
зі студентом), адаптивною (пристосуватись до індивідуальних 
особливостей людини, передусім - до різновидів її досвіду), від­
критою (передбачати проективно-технологічну нор.мотворчість 
діяльності реципієнта) [4, 67-69]. 
Метою трансферно-інверсійної моделі оптимізації ІНСС є 
розробка етапів спільної діяльності викладача і студента для до­
сягнення навчальних цілей та результату навчання. Запропоно­
вана нами модель містить дві складові :трансферпу та інверсій­
ну. Трансферна складова моделі оптимізації ІНСС означає пе­
реніс дії, способу виконання, операції, навички для наслідуван­
ня та присвоєння їх у процесі учіння з метою індивідуального 
вибору простору можливих варіантів. Францу:іьке слово Сгап-
хГеП має широке тлумачення, яке пов'язане з "перенесенням", 
цінностей, ідеалів, прав тощо. В сучасній експериментсільній 
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психології мова йде переважно про переніс умінь та навичок 
(успіх у засвоєнні певної фор.ми діяльності тягне за собою ус­
піх в ІНП.ІІЙ діяльності[7, 532 ] . Інверсійна складова моделі оз­
начає порушення уставленого (інструктивно-нормативного) 
порядку формування та становлення стилю учіння - від заданої 
цілі до студента на зворотній - від студента до цілі. Тер.мін "ін­
версія" означає порушення звичайного, граі(иційного в органі­
зації навчально-виховного процесу [1 1, 238].За традиційною 
моделлю огггимізації навчання студент вищого навчального 
закладу вимушений підпорядковуватись до умов жорсткої де­
термінації подій, адже елемент невизначеності в його діяльнос­
ті дуже незначний і стосується переважно суб'єктивних чинни­
ків. Навчіїльні програми тяжіють до чіткого алгоритму. Навіть 
за умови проблемного викладання останнє слово завжди нале­
жить вик^^адачеві, який вносить пояснення, усуває всі неточ­
ності у способах дій, операціях виконання завдань студента.ми; 
авторитетно розставляє відповідні ціннісні акценти. Тому у сту­
дентів як майбутніх фахівців формується схильність до "рецеп-
турносіі", отри.мання готових універсальних засобів і способів 
роз'язання задач [11, 53]. Інверсійна .модель передбачає самос­
тійний вибір студентом можливих варіагітів способів навчаль­
ної діяльності, який йому найбільше ПІІІХОДИТЬ ДЛЯ досягнення 
навчальних цілей, з урахуванням власних індивідуальних пере­
ваг: індивідушіьно-психологічних особливостей, досвіду, умінь, 
навичок, знань, мотивів. Дана .модель усуває жорстку детермі­
нованість навчального процесу згідно іїрархії навчальних цілей: 
своєрідного руху "зверху-вниз", від викладача до студента. Сту­
дент сам гармонізує свої відношення з тією чи іншою навчЈіль-
ною ситуацією та підпорядковує своїй індивідуальності, своїй 
особисіїсній системі навчальних дій процес досягнення зовні 
заданої цілі (викладачем, навчальною програмою, деканатом). 
У процесі психолого-педагогічної підготовки слудентів у Ки­
ївському національному економічному університеті на протязі 
2005-2006 років .ми провели дослідження особливостей індиві­
дуальної навчально-лізнавальної діяльності студентів ла їх сти­
лів учіння. Це надало можливість з'ясувати структурні елемен­
ти та етапи трансферио-інверсійної .моделі оптимізації ІНСС як 
механіз.му позитивного впливу на формування раціональних 
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навчальних стилів студентів: 
• орієнтовно-цільовий етап , який полягає у виявленні ін­
дивідуально - психологічних особливостей особистості студен­
та: та розробки цільових інваріантних програм-оранізапії інди­
відуального процесу учіння; 
• діагностуючий етап , що передбачає діагностику (самоді-
агностику) необхідних умінь для здійнсння процесу учіння: па­
раметрів, рівнів самоорганізації та саморегуляції у процесі нав­
чання; 
• управлінсько-корегуючий етапі, який передбачає своє­
часну корекцію деструктивних способів, прийомів учіння; 
• мотиваційно-орієнтуючий етап, який передбачає вияв­
лення реально діючих мотивів учіння та формування позитив­
ної мотивації навчання; 
• результативний етап моделі призначений фіксувати ре­
зультати всієї сукупності різноманітних дій та операцій, досяг­
нутих на попередніх етапах моделі. 
Щодо подальших досліджень проблеми оптимізації індивіду­
альних навчальних стилів студентів та апробації ефективності 
трансферно-інверсійної моделі, ми плануємо: екпериментально 
перевірити та проаналізувати способи, прийоми навчальної ді­
яльності, якими користуються студенти самостійно, чітко, про­
дуктивно; розробити методичні рекомендації щодо організації, 
змісту індивідуальної самостійної роботи студентів контролю і 
оцінювання не тільки результату, але й процесу учіння, особис­
того досягнення студентів. Здійснення поставлених завдань 
можливе при забезпеченні: єдності з.містовного, процесуально­
го, методологічного, технологічного підходів до раціоналізації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів та їх ІНСС; обг­
рунтування езапів фор.мування раціональних навчальних стилів 
студентів; створення особистісно-орієнтованих навчіільно-пе-
дагогічних ситуацій, спрямованих на формування позитивної 
мотивації навчання студентів. 
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